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Editorial 
Reforma fiscal verda: 
transparència, informació 
i negociació 
L'na reforma fi:-.ca l en dau' erd:t. a f:t\'l>rde la so:-.tenihilital. és ~wui 
una nt·ce:-.-. it:tt que. malgrat a lgune-. excepcio n-.. :-.uscita gran 
unanimitat entre grups amb un,t' i-.iò de la problern~llic:1 ambiema l 
mo lt diferent i. fins i tol. entre economiste:-. de tradicio ns oposa-
des. l'erb, tol i aquest acord td'>ric i l 'ex istència d 'un debat in-
tens, la reali tat - sempre tossuda- demostra que hi ha fones re-
sistènc ies i q ue costa molt , no ja repensa r el sistema fisca l en 
dau ambiental , sinò introduir noves figures l ribut:l ries a fa\'Or de 
la .... ostenihil i tat. El -, po l ític ..... poc .1m ~tnt :-. del ri:-.c. eJ..., costa molt 
tocar la huLX.IGI del o; '>l'LI .... \otan h . I b n .... ca litat és un ten·enr vist 
com e-.pecia ltm:nt arriscat, JXIntanó-.. peb rc prc:-.entats de la ciu-
tatl:tn ia. 
En principi, la fisc:~ litat amhient:tl o ecolügic:J -l'entrevista a Jor-
d i Roct i Enric Tello que :-.' inclo u en aquest nL'tmero explica les 
di ferl'ncies entre aquests do:-. conceptes- té l'objectiu últim de can-
, ·iar eb comportaments tant col·lenius com individual:-., en aquest 
GI'>. a Ja, or dd medi ambient. Per<> ja -.,alx:m que el comportament 
hum;l é'> contradictori. Ml\·int -.orpn:nent. I això també é'> cert si 
ohst•n em eb lúhits que aft•<.ten .1 l:t salut del medi. '\ingú amb dos 
dits de fron t pol negar que en les darrere:-. dècatle'>, especia l -
ment a le:-. societats benestants, com Catalunya, la con:-.ciència am-
b iental ha crescut. l~s innegable. Però ma lgrat :tqlll:st fet, vi l' im :-.ot-
m eso:-. a l:t ti rania dè le:-. petitt's decisions. Creiem que les nostres 
d ecision-. - fer servir e l cotX<.' pri,·:tl o agafar els tran:-.pons pú -
blic'i. separa r b brossa o no fer-ho, etc- ~ón insignificant:-. da-
, ·am la magnitud del conjunt. I ho fem malgrat Ics prè>p ie'> con-
, ·iccion..., amh i-.:ntab. I pot:-.er ca ldrien accion-. me-, ferme-, de-, de 
l'esfera pohtit·a per obligar ah ciutad:1n~ a ca m iar eb seu:-. com-
po n amerH:-., com·en~·uts que el 'eí ti ndr~t tamht: l'ob ligació de 
fer el mateix :t benefici de l:t col ·lectivital. I clar:rnK'lll els tributs 
figu ren entre els instrunK·nl'> mt:s poten ts per incent ivar nous 
h~1 hits de conducta. 
E,·identment, les coses no són tam senzilles, com intueix l'espe-
rit de supen i\'ència de la das:-.<~ po lítica. Una reforma fiscal , per 
modesta que sigui, o la ini roducció d 'una nova figura lribulària de-
mana com a mínim tres cose:-.. En primer lloc, una voluntat de trans-
pa rL·ncia dels poders públics. En segon lloc, i estrelament reia-
donada amh la primera , informació. És fonarnemal que els nuxos 
d ' informació funcion in. I no val, ni funcio na la informació crípti-
ca: cal combinar el llenguatge econò mic assequible amb les in-
fo rmacio ns ambientals que justifiquen la decisió. En tercer lloc. 
mediació. S'ha d 'impulsar la negociació entre els to ls agents o-
ciab implica ts: é · l'única manera d ' intentar anticipar-se a la in-
comprensió i al conflicte. 
A Catalunya tenim exemples de manual sobre què passa quan 
no es tenen en compte aquests elements i com giren les coses des-
prés d 'apl icar-los. És el cas de l'anomenada •guerra de l 'aigua•, que 
a\'ui :-.en ·eix com a indicador de com fer les coses. El gran repte 
pendent és aplicar el mateix esquema -s'està en el camí- amb la 
taxa de residus. malgrat que hi ha un pro blema difícil de resol-
dre: la tecno logia ent'3ra no ha inventat un comptador de residus. 
A aquestes renexions sen•ei.xen per argumemar l:t impo rt¡lncia cab-
dal de 1:t tem;nica que proposem en aquest nCtmero de la revista 
Medi Amhienl . TecnoloP,ia i Cu/Jura . A través dels seus treballs i 
reflexions. Ignasi Doñale, Tulio Rosembuj, Pedra llerrera, 
Yana Franco, joan Buade~, Jordi Ló pez Ortega , Jo rdi Roca 
i Enric Tello, ~onfiguren una fo tografia d 'actualilat extrema 
sobre l'intens debat sobre la fiscal itat ambiental en aquests remps 
de globa li t7~1ció. e 
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